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h t t p : / / i n f o r m e s d e l a c o n s t r u c c i o n . r e v i s t a s . c s i c . e s
Para la instalación de telares de grandes dimensiones, de-dicados a la íabricación de alfombras, se ha construido un edificio industrial, discrepando netamente, por su forma y concepción, con todas las edificaciones que le rodean. 
La obra tiene planta cuadrada, de 33,50 m de lado, y pre-senta la gran ventaja de no tener soportes intermedios; esta solución ha sido lograda cubriendo el edificio con una lámina de madera de forma parabólico-hiperbólica. La altura libre varía desde 5,50 m en la parte más baja hasta 9,15 en la de mayor altura. 
Una de las características más importantes de la realiza-ción de este proyecto ha consistido en lograr un coste muy bajo respecto a edificaciones similares. 
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1. Refuerzo de fábrica en la îJarte superior de la losa.—2. Tubo de hierro de 22,5 cm 0 embebido en el hormigón.—3. Vigas de madera.—4. Redondo de-atado con tensores de 6,25 cm 0.-^ 5. Puerta deslizante.—6. Fábrica de ladrillo, armado cada tres hiladas.—7. Línea del voladizo del al-ero.—8 y 9. Aseos.—10. Tubo de 9 cm «hacia el pozo de registro. 
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Aparte del reducido tiempo empleado en la 
construcción, esta economía real ha sido lograda, 
en parte, por el empleo de una cubierta laminar 
de tipo parabólico-hiperbólico. 
El solado del edificio se ha logrado con una so-
lera de hormigón, de la que parten los cuatro 
soportes que sostienen la cubierta. Entre soportes 
se han montado vigas perimetrales, de madera, 
formadas con tabla encolada especialmente. 
Cierran el edificio muros de ladrillo de altura 
media, coronados con una albardilla sobre la que 
se apoyan los paneles que constituyen las crista-
leras para la iluminación natural ,de la gran sala 
de telares. Los cercos para los paños de la cris-
talera tienen sus montantes dispuestos según una 
dirección normal a las vigas de borde de la cu-
bierta en las distintas fachadas. 
I . 
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detalles de construcción 
El tipo de construcción de la cubierta constituye una nueva concepción dentro del campo del empleo de la madera en la construcción de cubiertas, pues se combi-nan los principios resistentes generales con una carpintería simple. 
La cubierta, de forma cuadrada, de 35 metros de lado, se ha subdividido en cua-tro paños, de planta cuadrada, de forma parabólico-hiperbólica, de 17,50 m de lado cada uno, formados con varias capas de tabla. Los soportes de hormigón, de tipo especial, se han colocado en la parte cen-tral de cada lado, y se han aislado de los muros, actuando así completamente inde-pendientes de aquéllos. 
El espesor de la lámina de madera que cubre el edificio es de 47,6 mm; está formada de tres capas de tabla de 16 mm de espe-sor y 12,5 cm de anchura, machihembra-das y de madera de pino rojo europeo. Las dos capas que forman la parte supe-rior e inferior de la lámina son rectilíneas, mientras que la central o "sandwich" for-ma una parábola según la dirección de la diagonal del cuadrado. Las dos capas co-rrespondientes al centro e intradós se han encolado, y la superior se ha clavado so-bre éstas con puntas que descienden hasta 3 mm del intradós. Siguiendo la zona pe-rimetral, y en una banda de 1,80 m de an-chura, la tabla se ha encolado con una cola llamada "Aerolite 300", de urea adhe-siva, además del clavado. 
El intradós de la lámina de cubierta se ha tratado con dos capas de un barnizado. El trasdós, expuesto a la intemperie, se ha impermeabilizado con dos capas de "Ruberoid", cuya primera capa se ha cla-vado un poco al azar, mientras que la externa, mineralizada con un producto en la parte superior, se ha encolado con un betún adhesivo. 
Las vigas perimetrales se han preparado partiendo de 12 tablas encoladas unas con otras con una resina adhesiva llamada Cascophen. La longitud de cada una de estas vigas es de unos 18 m, y se han re-torcido 12° para adaptarse a la superficie de la lámina de cubierta. El canto de estas vigas es de 0,30 m, del que 6 tablas for-man la parte superior y otras tantas la inferior. 
Los tirantes, de barras de 70 mm de diá-metro, se extienden siguiendo la dirección de las diagonales, encargándose de absor-ber el empuje que crea la cubierta. Su ex-cesivo diámetro no tiene más justificación que el disponer de este material antes de colocarlo. 
Antes de empezar la construcción se en-sayó, en modelo reducido, uno de los pa-neles, construido en el laboratorio de en-sayos de la Timber Development Associa-tion, de Beaconsfield, donde se pudo com-probar su resistencia y satisfactorio com-portamiento de acuerdo con las cargas calculadas. 
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